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 Señores miembros del jurado calificador: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Escisión Empresarial y su Relación 
en la Rentabilidad de las Empresas de transporte de carga en el Cercado de 
Callao, Año 2016”, la cual dejo a su consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público.  
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos distribuidos 
de la siguiente manera:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias 
 En función a este trabajo de investigación se ajusta a los mandatos requeridos 
por todo trabajo científico, se espera contar con sus sugerencias o 
recomendaciones para de esta manera enriquecer de forma idónea la calidad de 










La presente investigación “Escisión Empresarial y su Relación en la Rentabilidad 
de las Empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016”, por 
el cual el objetivo general de esta investigación fue en determinar de qué manera 
la escisión se relaciona con la rentabilidad de las empresas de transporte de carga 
en el Cercado de Callao, Año 2016. 
     El desarrollo de la investigación fue realizada a través de la recopilación de 
diversos textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: 
Escisión y al Rentabilidad. La más resaltada es en cuanto a la ley general de 
sociedades, por el cual fue la base para la interpretación, desarrollo y aplicación 
en esta investigación.  
El diseño de investigación utilizado en la investigación fue No experimental y el 
tipo de diseño de estudio fue Transversal o transeccional teniendo un enfoque 
cuantitativo. La muestra se realizó a través del método probabilístico estratificado, 
donde el muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada determinaron 36 
personas quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La técnica utilizada fue 
la encuesta y el instrumento fue el cuestionario aplicado a la muestra determinada. 
El instrumento fue validado a través de la medición de Validez de expertos y para 
la confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de cronbach, dando un resultado 
general de 0.910, para la primera variable fue de 0.832 y para la segunda variable,  
0.822.  
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: la escisión se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 
2016.  
  








The present investigation "Business Excision and its Relation in the Profitability of 
Cargo Transport Companies in the Cercado de Callao, Year 2016", by which the 
general objective of this investigation was to determine in what way the split is 
related to the profitability of cargo transport companies in the Cercado de Callao, 
Year 2016. 
     The development of the research was carried out through the compilation of 
various texts of authors that addressed the variables presented: Excision and 
Profitability. The most highlighted is in terms of the general law of societies, which 
was the basis for interpretation, development and application in this investigation. 
The research design used in the research was non-experimental and the type of 
study design was cross-sectional or transectional taking a quantitative approach. 
The sample was made through the stratified probabilistic method, where the simple 
random sampling and the applied formula determined 36 people who were part of 
the sample size. The technique used was the survey and the instrument was the 
questionnaire applied to the determined sample. The instrument was validated 
through the measurement of Validity of experts and for the reliability, the coefficient 
of the cronbach's alpha was applied, giving a general result of 0.910, for the first 
variable it was 0.832 and for the second variable, 
0.822. 
Finally, the following conclusion was reached: the split is related to profitability in 
cargo transport companies in the Cercado de Callao, Year 2016. 
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1.1 Realidad Problemática 
En el mundo se presentan problemas en las empresas de transporte de tal 
sentido de que los vehículos pesados, son como un bien primordial; por lo tanto, 
se le informa que cada vez más se transformara en un bien muy importante para 
la sociedad, generando inconvenientes de congestión, contaminación sonora, 
choques entre otros, por ello se tendrá que realizar un afán mayor para volver a 
planificar, mejorar y construir, ya que no será adecuado que las empresas sigan 
asignando sumas aparentemente ilimitadas en la adquisición  y manejo de 
vehículos a motor sin invertir cantidades equivalentes en la apropiada 
acomodación del caos resultante. 
En el tramo de transportes de cargas pesadas Colombia es el actual país 
que más atrasado de América Latina ya que carecen los costos elevados de las 
empresas, es una de las más atrasadas y costosas. 
Actualmente el Perú, no es ajeno al crecimiento económico, conjunto a ello 
también el crecimiento de los vehículos pesados en las calles, sin embargo no se 
soluciona el caos vehicular y la cantidad de vehículos que son muy  antiguos y que 
están circulando sin las revisiones técnicas, en nuestro territorio  no puede regalar 
el exceso de perder preciados minutos, esto conlleva a costos elevados en los 
combustibles, como también lamentamos muchas pérdidas de vidas de las 
personas a consecuencia de los accidentes de tránsito. Por otra parte, los 
incumplimientos de los vehículos pesados que circulan por zonas prohibidas, que 
la mayoría de las empresas no respetan las reglas de tránsito. 
En la región Callao los vehículos de carga generan serios problemas, en el 
año 2015 estos vehículos ocasionaron innumerables accidentes de tránsito, estas 
a causa generaron las pistas rotas en algunos tramos, baches, congestión, hasta 
accidentes son aspectos que complican el tránsito, en las principales calles del 
Callao debido al exceso de vehículos pesados, según Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones señala que debería establecer horas fijas para la circulación de 
estas unidades tal como se realiza en algunos países de Sudamérica. 
En las organizaciones de traslado de carga en el Cercado de Callao, uno de 
sus problemas principales es que no se aplica una adecuada reorganización 
empresarial dentro del área de contabilidad la falta de conocimiento del tratamiento 
contable y tributario, el porcentaje de depreciación de los activos fijos como también 
registro de interés del leasing, esto conlleva que la empresa que no tendría datos 
concretos para los estados financieros por la inadecuada valorización de los bienes 
del pasivo y activo de las organizaciones. 
La demora de no entregar los estados financieros a tiempo para el proyecto de 
escisión empresarial, este se debe en primer lugar que el saldo de las cuentas 
contables estén cerrados en periodo de entrada en vigencia el proyecto, pero sin 
embargo aún no realizan el cierra en el periodo determinado, la cual afecta no tener 
información oportuna,  esto facilita la aviso detallado hacia la posición financiera de 
la organización, además, el análisis de la situación financiera en conjunto 
proporcionan herramientas para planificar el futuro de la empresa. 
 Las empresas de transporte de carga tienen varios procesos contables para 
ello no cuenta con la información concreta de los saldos de los préstamos al 
personal, anticipos a proveedores, entregas a rendir, leasing, ya que no se cero en 
el periodo que entro en vigencia el proyecto de escisión esto afecta el 
desconocimiento de las cuentas, cobrar y pagar de la sociedad. 
La reducción de los bienes de la sociedad escindida ocasiona básicamente las 
bajas producciones para los servicios, como también no satisfacer a los clientes con 
la calidad de servicio que están acostumbrados a recibir, esto conlleva a limitar la 
rentabilidad de la empresa, debido que debe ser direccionada atreves de asistencia 
profesional para una mejora. 
Según se ha visto la actual investigación, accederá contribuir con alternativas 
de solución a esta realidad sumergido dentro de sector transporte de carga, lo cual 
se analizará el vínculo que existe entre la gestión de escisión empresarial y su 
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relación en la rentabilidad de las organizaciones de transporte de Carga Cercado 
de Callao, Año 2016. 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable Independiente- Escisión 
1.2.1.1 Antecedentes nacionales 
a. Jiménez A. (2016) realiza una investigación titulada: “Los derechos de los 
titulares de acciones de inversión y su impacto en las operaciones de fusión” en la 
Ciudad de Lima”, para optar título de Abogado de la Universidad de Piura, Lima. 
El objetivo de esta investigación en que aportará en dar conocimiento las 
limitaciones de los integrantes como socios, propietarios de las empresas que 
puedan determinar sobre el crecimiento y gestión de las empresas. 
La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo y aplicada, ya que tiene 
como fin principal dar a conocer los derechos de los accionistas en proceso de 
fusión. 
La conclusión de la investigación es a dar conocer los derechos de los 
accionistas ya que son ellos los que toman la decisión de las mejoras continuas 
que darán en la empresa, como también realizar una estructuración de fusión 
empresarial, estos procesos se realizan con mismo motivo que las empresas 
operen independientemente. 
b. Díaz, D. & Merino E. (2015) “Plan de negocio para la implementación de 
un restaurante pizzería fusión Ítalo-Andino” para optar grado Académico de 
Magister en Administración de la Universidad de Pacifico, Lima. 
En su objetivo de la indagación en que ayudara evaluar la demanda que 
tendrá el nuevo restaurante pizzería Fusión Ítalo-andino, así como identificar los 




La conclusión de la investigación es en el análisis del entorno social, 
muchos factores que determinan el éxito, las cuales las empresas que están 
involucrados en este proyecto se beneficiaran con la mejora que desarrollan el 
plan de negocio de las empresas que se fusionan. Mediante este proceso se 
reducirá la rivalidad y la competencia en el mercado, esto conlleva mayor 
rentabilidad en las empresas. 
c. Castellanos, G. (2014) realiza una investigación titulada “Adquisición de 
empresas en un proceso concursal” en la Ciudad de Lima para optar el grado de 
magister en Derecho de la Empresa de la Pontifica Universidad Católica del Perú. 
El objetivo de la investigación en aporte es dar a conocer que las empresas 
deben de ser una potencia permanente, potencia de créditos financieros y la 
protección de bienes ya que es una pieza fundamental para mejorar la rentabilidad 
de las empresas. 
El planteamiento de la indagación que se utilizó fue metodología 
exploratoria, ya que no existen investigaciones al tema y lo que busca esta tesis 
es distinguir la vía para que los otros indagadores, produzcan a un mañana a 
mejorar el reglamente actual.  
Las conclusiones y rendimiento de la indagación emplean la mayoría de 
mecanismo y herramientas legales mediante este medio se puede lograr la 
transacción de la sociedad, la vía de observación de los acreedores, de tal modo 
otros dispositivos permitidos, a través de las cuales se obtiene la inspección 
horizontal empresarial y el desarrollo económico. 
1.2.1.2 Antecedentes Internacionales 
a. Gómez, k. (2015) realiza una investigación titulada “escisión de 
sociedades anónimas y su regulación en Guatemala” tesis para optar grado 
académico de licenciada en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Rafael 
Landívar en el país de Guatemala. 
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El objetivo de la investigación es dar a conocer los procesos de escisión en 
y su reorganización empresarial ya que cada empresa impulsara su rendimiento 
económico en un periodo determinado. 
La metodología que se utilizo fue de tipo de descriptivo y aplicada, ya que 
tiene como fin principal resolver un problema en un periodo de corto tiempo y así 
será una herramienta muy importante para mi tesis. 
Los resultados de la investigación dan cuenta de que muchas empresas de 
no tienen conocimiento sobre la escisión, la escisión empresarial, indican que no 
es un asunto de mucha consideración en este país, conforme los notarios que se 
caracterizan en este tema en derecho mercantil, se analiza que no es obligatorio 
organizarlo para el futuro, porque entre más lo normalice, tienen producir más 
despacio el caos mercantil, probablemente tal vez por lo diferente debe definírsele 
una gestión que demuestre cómo se ejecuta y los movimientos a acompañar en el 
inscripción mercantil, y que derecho mercantil es un derecho irresponsable y debe 
ser rápido. 
b. Sánchez, S. (2015) realiza una investigación titulada “Escisión de 
sociedades, estudio económico-financiero y regulación mercantil, contable y física 
de la ciudad de Valladolid- España” para optar el grado de doctora de la 
Universidad de Valladolid. 
La meta de la indagación en que ayudara en mis aportes es contar con un 
proceso de escisión empresarial, que tipo de escisión se debe tomar recopilando 
información necesaria para no afectar la rentabilidad económica y financiera. 
El modelo de indagación que se utilizó a una altura exploratorio, de manera 
que permita ampliar el tema seleccionado y analizar las posibles soluciones, 
habiendo planteado una hipótesis previa. 
Las conclusiones de la investigación dan cuenta que el desarrollo del 
presente trabajo nos ha permitido analizar la reglamentación de la escisión de 
empresas en el entorno mercantil, contable y fisca, analizando varias causas 
preparación, causas que puedan llevar a los dueños tomar la firmeza de 
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restructurar su empresa a través de proceso de escisión, así como indagadores 
sobre la configuración financiera de las empresas que acepta a este tipo para 
conocerlos. 
c. Fernanda, N. (2012) realiza una investigación titulada “Reorganizaciones 
empresariales análisis del impacto impositivo en la ciudad de Mendoza- Argentina” 
para optar Titulo de Contador de la Universidad Nacional de Cuyo- Argentina. 
La meta de la investigación es aclarara que la probabilidad de solo sirve a 
las empresas de bienes pues las organizaciones unipersonales o las sociedades 
de personas que no puedan cambiar perdida ya que estos correspondan o sus 
accionistas y directores. 
El tipo de investigación que se utilizó a un nivel de exploratorio, de manera 
que permita ampliar tema seleccionado y analizar las posibles soluciones, 
habiendo muchos socios que no tiene conocimiento sobre el tema. 
Las conclusiones de la investigación son desarrollos de remodelar y 
reorganizaciones de las empresas, las leyes deben dar al tributario una pre 
claridad tal que le permita proyectarse sus taticas comerciales con un verdadero 
nivel de evidencia, las leyes del impuesto a las rendimiento, persigue no imponer 
en marcha de estructuración empresariales con el voluntad de superar 
rentabilidad, competitiva y capacidad, razón además que no hay transferencia  de 
bienes, pues el patrimonio mayormente se mantiene mismo lugar. 
1.2.2 Antecedentes de la variable dependiente- Rentabilidad 
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales     
a. Flores, C. (2014) realiza una investigación titulada “La gestión logística 
y su influencia en la rentabilidad de las empresas especialistas en 
implementación de campamentos para el sector minero en Lima Metropolitano” 
para optar el Título Profesional de Contador Público de la Universidad de San 
Martin de Porres. 
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El objetivo de la investigación en que se favorecerá en mi tesis es definir el 
poder del trámite estratégica en el rendimiento de empresas entendido las 
herramientas de cuartel. 
Las conclusiones de la investigación concluyen que la gestión logística de 
transporte de distribuciones debido a la empresa, no incluir su desarrollo y 
ejecuciones para abastecer al usuario el fruto exacto en circunstancia apropiada, 
lo que se forma que se les implica significativamente en la rentabilidad financiera 
en un porcentaje razonable de empresas, siendo deficiente en el riesgo 
financiero. 
 
b. Rincón, F. (2016) realiza una investigación titulada “La gestión de 
calidad y la rentabilidad en las empresas del sector textil en el Distrito de la 
Victoria, año 2015” en la Ciudad de Lima, Tesis para optar el Título Profesional 
de Contadora pública en la Universidad de San Martin de Porres. 
El objetivo de la investigación en que ayudara en aportar es afirmar si el 
proyectado táctico acredita en la ocupación la determinación de las empresas de 
distintas actividades económicas. 
En conclusiones de la investigación dan a conocer que no se prepara el 
proyecto táctica para fundar los objetivos y las metas que esperan conseguir las 
conclusiones en consecuencia lo cual no acepta que la dirección logre tomar la 
determinación precisas, se debe tomar en cuenta el planeamiento tributario para 
mejorar la rentabilidad de la empresa. 
c. Pachas, C. (2016) señala en su tesis “El planeamiento tributario como 
instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de 
transporte terrestre de carga de Lima Metropolitana, 2014” Tesis para optar el 




La meta de la indagación en que aportara es estudiar como el proyectado 
tributario como la herramienta de la dirección empresarial que colabora en la 
rentabilidad de las empresas de transporte terrestre de carga. 
Las conclusiones de la investigación que la empresa transporte y 
negociaciones, no cumplen con sus responsabilidades tributarias de forma 
exacta y precisa, lo cual ha producir implicar los requerimientos financieros de 
intermediario muy costoso para ejecutar dichos requisitos. 
Además, concluyo que si quisiéramos mantener estable la rentabilidad por 
cada sol asignado gozaríamos que tener separación y detalladamente los 
desembolsos por cada unidad para así mantener equitativamente la estabilidad 
de cual sea el rubro. 
 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
a. Alberca, J. (2012) Señala en su tesis “Incremento de rentabilidad en la 
empresa el Carrete, en la Cuidad de Quito- Ecuador”, Tesis para optar el Titulo de 
Ingeniera en Finanzas de la Universidad Central de Ecuador. 
La finalidad de la indagación es para dar a conocer la rentabilidad se puede 
mejorar aumentando régimen fundamental y adecuados en disolución de los 
requisitos de la empresa, con la finalidad de obtener un incremento y aumentar su 
situación en el mercado. 
La meta de la indagación el aprendizaje de mercado a reconocer el sitio 
para que comience su ocupación económica la nueva agencia accediendo que los 
clientes termino o al por mayor puedan aceptar sencillamente a conseguir los 
resultados que ellos requieran así, el factor de confiabilidad a la plaza fue más 
significativamente en la alternativa de la situación. 
Así mismo concluye que los principios de análisis financiera manejados 
presentan consecuencia beneficiosa, lo cual señala que el planeamiento, bajo las 
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normas emplear, es tolerable desde la señal de perspectiva financiero ya que el 
periodo de restauración de la transposición es de 2 años o 5 meses. 
b. Villarroel, A. (2013) Señala en su tesis “Producción, comercialización y 
rentabilidad de la naranja (Citrus Aurantium) y su relación con la economía del 
cantón la mana su zona de influencia, años 2011” Tesis para optar Grado de 
ingeniero Comercial, de la Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador. 
La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo y aplicada, ya que se 
realizó encuesta de campo en un periodo de corto tiempo. 
Las conclusiones de la investigación que trae consigo es que no cuentan 
con estrategias para mejorar la comercialización de las naranjas, además de ello 
está el alto riesgo de la mala producción ya que muchas veces hay fenómeno del 
niño y eso afectaría la calidad de producto como también la rentabilidad de 
empresa o comercializador. 
 
 
c. Jumbo (2013) Señala en su Tesis “Análisis de rentabilidad económica y 
financiera en la corporativa de ahorros y Créditos “27 abril” de la ciudad de Loja, 
Periodo 2010- 2011” Tesis para optar el Grado de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría, Contador Público Auditor, Universidad Nacional de Loja. 
La meta de la indagación es el análisis de los Estados Financieros con la 
finalidad de determinar la situación presente y la antigüedad de la asociación, así 
como las consecuencias de su procedimiento de la superior forma posible, la 
localización y solución a posterior del testimonio financiero en la búsqueda de la 
evaluación de la rentabilidad. 
Las conclusiones de la investigación es la extraña provecho de solucionar y 
la solvencia, la cual se logra conocer con precisión la situación en cual se 




Así, mismo concluye que la situación financiera de la asociación es 
admisible, ya que en su solvencia financiera complacencia sus obligaciones; la 
circulación de la cartera de créditos es aplicable, puesto que la rentabilidad es 
beneficiosa porque en su último final en entregar una mejora relevante, con 




1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1 Variable Independiente – Escisión 
Calderón, J. & Calderón, J. (2015), define: 
“La escisión de una sociedad es cuando se fracciona en dos o más bloques 
para transferir a una nueva sociedad o ya existente, las definiciones del bloque 
patrimonial es conjunto de activos, conjunto de pasivos y un fondo empresarial, 
dentro de ello tenemos dos tipos de escisión total y parcial. De tal manera como 
sucede que la escisión total transfiere la totalidad de su patrimonio a una nueva 
empresa o son absorbidas por empresas ya existentes de esta manera se produce la 
extinción de la empresa escindida, en escisión parcial, la empresa escindida no se 
extingue solo transfiere una parte de su patrimonio a una nueva empresa o ya 
existente y reduce su capital esto conlleva una estrategia entre las empresas para 
mejorar y seguir operando en el mercado” (p.69). 
  
Effio, F.  (2006), Señala: 
“La escisión es el proceso de reorganización empresarial, esto representa 
una alternativa empresarial para conseguir a mejorar la reestructuración de las 
sociedades involucradas como también facilitar mayor financiamiento, además, la 
especialización comercial que permita mejorar la rentabilidad” (p.8). 
 
De la misma forma Salomón, V.  (2014), menciona: 
“La escisión será, por lo tanto un cambio radical en cuya eficiencia es una 
empresa independiente, que parte de su capital se transfiera para dar a la creación 
de una o varias empresas nuevas o para formar a una o varios empresas ya 
existentes y mejorar el manejo del  bien y ser utilizadas para incorporar el capital de 
uno o más compañías, las empresas que transfieren parte de su capital se llaman 
escindente y las empresas que perciban parte del capital se denominan beneficiaria” 
(p.155). 
De acuerdo con los autores, la escisión tiene como objetivo la 
especialización de la actividad comercial permitiendo que las empresas 
vinculadas al proceso de escisión empresarial, realicen sus actividades 
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económicas independientemente con mayor eficiencia, sin perder el prestigio 
que tiene en el mercado. 
1.3.1.1 Patrimonio  
Northcote, C. (2013) señala que: “Al realizar el proceso de escisión es 
necesario dar a conocer cual o cuales son los activos y pasivos que se transferirá 
a una nueva sociedad, también en el artículo 369° de la ley General de 
sociedades, el cual señala que se entiende por patrimonio o bloque patrimonial 
son conjunto de activos, conjunto de pasivos y un fondo empresarial estos son los 
conjuntos de bienes que se establece dentro del patrimonio” (p.3).   
i. Capital Social 
Ortega, R., Pacherres, A. & Díaz, R (2011), indican que: 
“Es el importe de los aportantes, que se puede realizar en efectivo, 
propiedades o prestamos, estos para sean consideradas deben estar en 
monedas nacionales ósea en soles, que inicialmente se conforma con un 
grupo de personas que integran, el valor es permanente durante la actividad 
económica de la empresa, pero muchas veces los socios ascienden a 
aumentar o disminuir, por estrategias de mejoras continuamente (p.254). 
De acuerdo con el autor, el capital social es una pieza muy importante para 
inicial un nuevo negocio ya sé cómo empresa o persona natural ya que los 
importes con las cuales se apertura los tramites, ningún negocio o empresa podrá 
realizarse sin el capital además en las empresas se define según aporte de los 
socios.      
 
ii. Acciones  
Ortega, R., Pacherres, A. & Díaz, R (2011), Menciona que: 
“Las acciones comprende la división del capital social en partes iguales 
en una empresa estas son propias de una persona que percibe el nombre 
de accionista, presentan la propiedad de qué persona tiene de la empresa, 
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ósea indicar el porcentaje de la sociedad que le pertenece al accionista 
(p.257). 
 Dicho por el autor, las acciones son las participaciones o socios de una 
empresa las cuales se les asigna como accionistas tiene un porcentaje de 
participación, por los aportes hechas al iniciar la constitución de la empresa a la 
vez proporciona fuentes de ingreso a los inversionistas privadas y grandes fondos. 
iii. Resultado Acumulado 
Giraldo, D. (2010). Define que: 
“son las sub cuentas de utilidades no repartidas y pérdidas acumuladas 
agrupan inmediatamente en el periodo corriente, o por canjes de reglas 
contables integran en el periodo corriente, desde la perspectiva contable, 
los parecidos fallos y cambios en las reglas contables no requieren la 
reforma de registros contables de periodos pasados (p.375).  
iv. Reserva Legal  
Giraldo, D. (2010) Menciona: 
“Que es una especie de ahorro que la empresa tiene que guardar, de 
manera obligatoria, esto consiste en retener parte del obtenido por la 
empresa con el objetivo de ampliar los bienes de la empresa, las principales 
finalidades son las autofinanciaciones y la cobertura de posibles pérdidas 
de la empresa (p. 272). 
De acuerdo al autor, la reserva legal es una forma de ahorrar ya que en el 
fututo puedan suceder muchas cosas con la empresa, gracias a la reserva legal de 
la empresa contara con mucha más seguridad en su actividad económica como 
también esto conlleva la seguridad de los clientes y proveedores. 
 
1.3.1.2 Efecto Tributario 
Effio, F.  (2006), Menciona que: 
“Es necesario mencionar que las organizaciones o empresas se 
reorganicen y decidan por el proceso de escisión empresarial, esto conlleva que 
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obtendrán obligaciones tributarias como también exoneraran algunas obligaciones 
tributarias, pues la entidad recaudadora solicita que el beneficiario tenga las 
condiciones y requerimientos que permitieron a la empresa escindida disfrutar de 
los beneficios” (p.12). 
i. Impuesto General a las Ventas 
Effio, F.  (2006), Explica: 
“Al igual que las normas de impuesto a la renta, la ley del IGV establece 
ciertas normas aplicables a los procesos de reorganización de empresas, aun mas 
podemos mencionar que dicha legislación señala un concepto de reorganización 
que va más allá de lo señalado LIR” (p.12). 
Dicho por el autor: 
Cuando se realiza los procesos de escisión ya sea parcial o total como 
efecto tributario tenemos el IGV ya que las normas de la ley indican que no está 
afecto, que no se producirá cargas tributarias para las empresas que están 
vinculadas por ende es un beneficio para dos empresas. 
ii. Impuesto a la Alcabala 
Bustamante, C. (2013) Menciona que:  
“Los impuestos a al Alcabala es un efecto inmediato que grava la venta de 
la propiedad de bienes e inmuebles urbanos o rústicos, indica también como 
consecuencia de la operación escisión empresarial se realizada en las empresas 
están gravados a pagar dicho impuesto, este se procede a realizar en la 
municipalidad de donde se realiza la operación” (p.2). 
iii. Impuesto a la Renta 
Effio, F. (2006) define: 
 “Que la reorganización de sociedades o empresas que conforman 
únicamente en los casos de fusión, escisión u otras formas de reorganización 
estos procesos no están afectos a dicho impuesto, como también lo indican las 
leyes establecida, que la transferencia de bienes ya sea por fusión o escisión no 
están afectos para las empresas vinculadas a este proceso” (p. 9). 
iv. ITAN   
Effio, F. (2006) define:  
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“Este efecto tributario se aplica a las empresas que generan renta de 
tercera categoría que están acogidos al régimen general, este efecto se genera a 
los activos netos a la finalizar en año del año anterior, las obligaciones tributarias 
surgen el primer del mes de enero de cada año, estas obligaciones son para las 
dos o más empresas que están involucrados en proceso escisión” (p. 10). 
 
1.3.2 Variable Dependiente – Rentabilidad 
Pérez, J. (2002) menciona que:  
“Son los estados financieros de la empresa, expresen de manera 
integral a la situación Rentabilidad económica y Rentabilidad 
financiera, en un momento determinado de la empresa. El estado de 
situación muestra las acreencias, deudas y las inversiones que se han 
realizado en un lapso de tiempo” (p. 10). 
Verges, J. (2011) nos explica que: 
“La rentabilidad se refiere a la relación entre los Resultados o 
Beneficios obtenidos en un periodo (usualmente un año), y los Capitales (o 
recursos) propios de la empresa durante ese periodo las ratios 
proporcionan una visión de la rentabilidad de la empresa desde una cierta 
respectiva, puede dársele el significado de productividad de la inversión 
efectuada”. (p.3). 
De la misma manera Apaza, M. (2013) define:  
 “La gestión de una empresa es importante para analizar y evaluar la 
rentabilidad para así poder implementar mejoras en los procesos del 
periodo. Los indicies de rentabilidad más utilizados constituyen una medida 
de eficiencia operativa de la empresa” (p. 110). 
Dicho por los autores la rentabilidad es uno de los aspectos básicos a 
considerar en cualquier análisis sino también influirá no solo a las decisiones de 
inversión a los accionistas sino también de forma significativa en las decisiones 
sobre el modelo de financiación del que se va a dotar la empresa. 
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1.3.2.1 Rentabilidad Económica 
Pérez, J.  (2002) Define que: 
 “La rentabilidad económica de la inversión es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con 
independencia de la financiera se los mismos. De aquí que, según la opinión más 
extendida la rentabilidad económica se ha considerado como una medida para la 
capacidad de los activos de una empresa para generar valor con independencia de 
cómo ha sido financiado, lo que permite la comparación de la rentabilidad de las 
empresas sin que diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de 
manifiesto en el pago de interés, afecta el valor de la rentabilidad” (p.84). 
 
Dicho por el autor es muy importante saber o estar informado de la 
rentabilidad económica, como también de caga unidad de negocio que genera una 
rentabilidad en un determinado tiempo ya que estas disposiciones se usaran en 
las cuentas por pagar y otros gastos de la empresa. 
 
i. VAN 
Cout, E., Aching, C. y Aching J. (2009) lo define como: 
 
“Actualiza la valorización actual de los flujos de caja posteriores de un 
planeamiento, disminuyendo a un verdadero clases de lucro i o tasa de 
disminución, para relacionarlos con el precio básico de la inversión, como tarifa de 
disminución se emplea habitualmente el precio medida considerado de capital de 
la empresa que desarrolla la inversión (p.312) 
Dicho por el autor, se determina a manera del importe reciente VA de los 
flujos excepto la inversión básica, es una manera de realizar presupuestos 
proyectados para que así la empresa se atenga las consecuencias con los 
resultados que sea dicho proceso o inversión a futuro. 
 
ii. Ventas 
Gitman, Lawrence y Zutter (2012) explican que: 
“Es la cantidad de total de los bienes, servicios vendidos dentro de un 
margen temporal aproximadamente de 12 meses, de tal manera que son 
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expresados en términos monetarios dándole importancia necesaria a los 
controles de costos o beneficios y los análisis de rentabilidad” (p.551). 
iii. Liquidez 
Ortega, F (2010) lo define como: 
“La liquidez es la disposición de la empresa de realizar la batalla sobre 
su responsabilidad de brevedad tiempo posible, se determina de manera la 
disposición que posee una empresa para lograr dinero en efectivo como 
también la rápida rentabilidad de los activos para ser convertidos efectivo 
sin perder el valor (p. 38). 
De acuerdo al autor, es asegurar el costo de liquidez se refleja 
correctamente en la formación de precios. Es uno de los indicadores 
financieros más principales referentemente a los que se evalúa a la empresa. 
iv. Punto de Equilibrio 
Chambergo, A. (2013) explican que: 
“El punto de equilibrio de un bien o servicio, está dada por el volumen 
de ventas para el cual, los ingresos totales, es decir, el nivel de actividad 
para el cual no perdidas ni ganancias, no es una técnica para evaluar la 
rentabilidad de una inversión si no que solo es una importante referencia 
financiera” (p. 2). 
1.3.2.2 Rentabilidad Financiera 
Pérez, A. (2002) Define que: 
“Que el rendimiento contable es lo que obtiene los accionistas sobre su 
inversión, esto se calcula por el coeficiente entre el beneficio neto de los fondos 
propios. La ratio que mide la capacidad financiera de la empresa para remunerar a 
sus accionistas bien mediante el pago de dividendo o mediante la retención de 
beneficios con el incremento de valor de su patrimonio” (p.82). 
 




 “La medida referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 
obtenido por esos capitales propios generalmente con independencia de la 
distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una 
medida de rentabilidad más cercana a las acciones o propietarios que la 
rentabilidad económica, de ahí que teóricamente, según la opinión más extendida, 
sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar el interés de 
los propietarios” (p. 10). 
 
i. Estado de Situación Financiera 
Flores, J. (2013) lo define como:  
“El Estado de Situación Financiera comprende las cuentas contables del 
activo, pasivo y del patrimonio, las cuentas contables del activo estarán reflejados 
en orden decreciente de liquidez y las del pasivo según la exigibilidad de las 
obligaciones decrecientes, reconocidas la forma de presentar la situación 
financiera a una fecha dada” (p.22). 
Dicho por el autor, el activo corriente está conformado por cuentas por 
cobrar, activo no corriente son las bienes e inmuebles de la empresa, pasivos 
corrientes y no corrientes son las obligaciones que tiene para pagar la empresa, 
patrimonio reflejan los resultados de la rentabilidad, utilidad en los estados 
financieros. 
 
ii. Estado de Resultado 
Calderón, J. (2010) explica que: 
“Son los estados financieros que presenta el resultado de la gestión de 
una empresa de un periodo determinado, es donde refleja los ingresos y 
gastos de las empresas, su preparación permite contar con valiosa 
información sobres las estructuras de los ingresos y gastos, convirtiéndose 
en una herramienta útil para correctivos sobre los movimientos de la 
actividad económica que se está realizando” (p.57). 
 
iii. Estado de Flujo Efectivo 
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Estupiñan, R. (2008) menciona que: 
“Es el estado financiero básico que muestra la cantidad del efectivo al 
cerrar un periodo, mediante los resultados de los efectos de diferentes 
unidades de negocio de la empresa, también refleja entradas y salidas, 
para ello caja chica tendrá su saldo inicial y final, es decir refleja las 
operaciones en efectivo de la empresa (p.6) 
 
iv. Capital de Trabajo 
 
Dale, R. (2008) define: 
“Que el capital de trabajo resulta es una pieza fundamental para 
establecer el equilibrio del patrimonial, podemos disponer que la totalidad 
de capital de trabajo se afirma o conforma a segmenta del vínculo de 
diversos competentes fundamentales, este se describe en activos que se 
convierte en efectivo (p.71). 
 
1.4 Marco Conceptual 
 
Los términos que se determinara son los con contenidos de la elaboración de 
investigación: 
 
a) Escisión total 
“Se puede dar a partir de la división de la totalidad del patrimonio de una 
sociedad en dos o más bloques patrimoniales, que son transferidos a nueva 
sociedad o absorbidas por sociedades ya existentes” (Calderón, J. 2015, p. 
69).  
b) Escisión parcial 
“se da atraves de la segregación de uno o más bloques patrimoniales de 
una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o más 
sociedades nuevas o son absorbidos por sociedades ya existentes o ambas 
cosas a la vez” (Calderón, J. 2015, p. 70). 
c) Acuerdo de escisión  
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“Con la aprobación de proyecto de escisión, se debe proceder a la 
convocatoria a la junta de socios de las sociedades participantes para 
tomar acuerdo de la escisión” (Northcote, C. 2013 p. 4). 
d) Publicación del aviso 
“Luego de haberse aprobado los pactos de la separación, se publicará por 
tres veces con cinco días intervalos a través de cada aviso, la publicación 
del último aviso es la termina el computo del plazo (Northcote, C. 2013 p. 
4). 
e) Entrada en vigencia  
“Una vez que los administradores o directores emitan un informe sobre 
cualquier variación significativa experimentada por patrimonio de las 
sociedades participantes desde la fecha que estableció la relación del canje 
de proyecto de escisión” (Caballero, T. 2013, p.4).   
f) Reorganización de Sociedades 
“En la actualidad las operaciones económicas que realizan las empresas 
apuntar a ser cada vez más dinámicos y a la vez competitivas en el 
mercado, por lo que los directivos de esta se preocupan por la imagen y 
posición sea cada vez más acentuada” (Northcote, C. 2013 p. 7). 
 
g) Perdidas Tributarias 
“En la reorganización de las sociedades o empresas, el adquiriente 
no podrá imputar las perdidas tributarias del transferente, en caso 
que el adquiriente tuviera perdidas tributarias, no podrá imputar 
contra la renta de tercera categoría (Effio, F. 2006 p.12). 
h) Inafectacion del IGV  
“No se encuentra gravado con el impuesto, entre otros, las transferencias 
de una parte patrimonial que se desarrolla a manera que resulta de la 
reorganización empresarial (Effio, F. 2006 p.12). 
i) La rentabilidad  
“Es la capacidad que se tiene para generar beneficio, ganancia de un 




“El VAN consiste en transformar en una sola cantidad actual, o stock 
equivalente inicial, una corriente o flujo de ingresos y costos, como 
indicador sirve para establecer prioridad y para comparación de proyectos 
alternativos” (Cout, E., Aching, C. y Aching J., 2009, p. 312). 
k) TIR 
“Es aquella tasa que se hace en el VAN igual a cero, mide la 
rentabilidad como un porcentaje, que se calcula sobre los saldos no 
recuperados en cada periodo” (Cout, E., Aching, C. y Aching J., 2009, p. 
318-319). 
l) Ventas 
“Es conocer la estabilidad y tendencia de las ventas respecto a la 
competencia” (Apaza, 2013, p.534). 
m) Liquidez  
 “Dependiendo el nivel de liquidez, se pronuncia es espacio que tiene 
la empresa de ejecutar sus compromisos de corto tiempo, también faculta 
evaluar la inseguridad de permanencia que acredita en posiciones de 
dificultades (Ortega, F. 2010, p. 38). 
n) Punto De Equilibrio  
“se denomina también punto muerto o relación costo-volumen-utilidad, 
producción que para las condiciones supuestas no genera utilidades, 
equilibra ingresos y egresos del periodo analizado” (Chambergo, A. 2013, p. 
3). 
o) Estado de situación financiera  
“Se disponen con anticipación para beneficiarios impreciso, que 
satisface el afecto habitual del público en analizar los resultados financieros 
del sujeto económico y su volumen para tomar decisiones convenientes 
para la empresa (Sinisterra, G. 2011, p. 95). 
p) Estado de resultado  
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“Denomina también estado de ganancias y pérdidas, son los ingresos 
y gastos de la empresa, donde refleja el efectivo de la empresa” (Sinisterra, 
G. 2011, p. 100). 
q) Estado de flujo efectivo 
“Este refleja el efectivo único y concentrado por el sujeto económico 
mientras el año contable en sus ocupaciones de su ejecución, financiera e 
inversión, la finalidad de esta dar a conocer sobre los recaudos y 
desembolsos de dinero. (Sinisterra, G. 2011, p. 100). 
r) Capital de Trabajo 
“Es primordial para el habitual movimiento de la empresa por lo que es 
significativo poseer claramente cuáles son sus fuentes para así obtener un 
superior manejo de capital de trabajo (Dale, R., 2008, p. 71) 
s) Estado de cambio en el patrimonio neto 
“Son los estados financieros que reflejan la variación ocurrida en las 
variedades partidas de patrimonio de una empresa en un periodo 
determinado (Calderón, J. 2010, p.77). 
t) Notas de los estados financieros  
“Existe de dos tipos de notas las de personalidad general y especifico 
la personalidad general están contenidos por capitulo, ósea anexos de los 
detalles de las notas contables de los estados financieros (Calderón, J. 
2010, p.129). 
 
1.5 Formulación del problema 
 
1.5.1 Problema general 
¿De qué manera la escisión se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016? 
1.5.2 Problemas específicos 
¿De qué manera la escisión se relaciona con la rentabilidad económica de 




¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con el patrimonio de las 
empresas de transporte de carga en el cercado de Callao, Año 2016?  
  
1.6 Justificación de estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados: 
1.6.1 Conveniencia 
La presente indagación servirá para dar conocimiento sobre la escisión 
empresarial o de sociedades, uno de los métodos que no es tan usual en las 
sociedades, es un tema muy importante para las sociedades, ya que con este 
proceso no se perderá el prestigio como tampoco el riesgo de disminuir su 
rentabilidad a que aqueja a los trabajadores del grupo transportistas de carga que 
se realiza en el Cercado de Callao. 
1.6.2 Relevancia Social  
Los efectos de la investigación ayudaran: 
A enfocarse en la rentabilidad de la empresa el objetivo general es de no 
perder el prestigio en el mercado, ya que la empresa tendrá una de las actividades 
económicas conforme el acuerdo que se realizó, rendimiento de la actividad 
económica, entre otros; es decir al tener un buen prestigio como consolidada 
mantendrá los objetivos claros y la elaboración de procedimientos que serán no 
solo factibles, sino a su vez consistente.  
 
1.6.3 Implicancia practicas 
 La presente investigación contribuirá a las sociedades y empresarios que 
tengan conocimiento sobre la separación de bienes en las sociedades de 
transporte de carga en el Cercado de Callao, sería una alternativa para aquellas 
empresas que desean separar las actividades económicas ya que hay muchos 
40 
 
beneficios con este proceso la cual es una buena opción, como también permitirá 
obtener mejor su rentabilidad.  
 
1.6.4 Valor Teórico 
Se realizara el estudio como situación actual en el  Cercado  de Callao,  y 
tomar conocimiento que las sociedades del sector transporte de carga realicen 
una adecuada proceso de escisión o reorganización empresarial sin perder 
prestigio en el mercado  y una rentabilidad creciente, esta investigación permitirá 
conocer sobre el adecuado proceso  de reorganización empresarial, seguimiento 
de los beneficios este proceso y su efecto en la rentabilidad de las sociedades del 
sector transporte de carga en el Cercado de Callao, quienes son los beneficiados 
a su vez mejorar el rendimiento . 
1.6.5 Utilidad metodológica  
La actual investigación se enfoca en el proceso de escisión empresarial y 
su relación en la rentabilidad de la sociedad del sector transporte de carga, 
mejorando y consolidando su actividad económica, entre otras relaciones tenemos 
el traslado de los bienes ya que un aparte patrimonial de la sociedad se pasa a 
una nueva sociedad o ya existente, como estos procesos se realizan mediante un 
acuerdo de los accionistas y optar que tipo de escisión desarrollar. 
 
1.6.6 Viabilidad 
El desarrollo de la investigación es viable, porque es un contenido que se 
prioriza como principio para las vecinos investigaciones en relación a la escisión 
empresarial y su vínculo en la rentabilidad, suceso que muchos empresarios no 
tiene conocimiento sobre este proceso en el Cercado de Callao ya que se cuenta 









La escisión se relaciona con la rentabilidad en las empresas de transporte 
de carga en el Cercado de Callao, Año 2016.  
 
1.7.2 Especifico 
La escisión se relaciona con la rentabilidad económica de las empresas de 
transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016. 
 
La rentabilidad se relaciona con el patrimonio de las empresas de 






Determinar de qué manera la escisión se relaciona con la rentabilidad de 
las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016. 
 
1.8.2 Especifico 
       Determinar de qué manera la escisión se relaciona con la rentabilidad 
económica de las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 
2016. 
       Determinar de qué manera la rentabilidad se relaciona con el 


































2.1 Diseño de Investigación 
 
 
La presente investigación es Descriptiva-Correlacional, Como establece 
Hernández et. al (2014) este tipo de diseño describe la relación entre dos o más 
variables en un momento dado, en términos de correlación o de relación causa y 
efecto. 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se utilizara es el 
diseño no experimental, ya que no se está manipulando en forma intencional las 
variables; es decir, no vamos a manipular la variable Escisión ni la variable 
Rentabilidad. 
Hernández (2010), describe así la experimentación no experimental: 
Es la que se realiza sin manipular las variables. Es decir, se trata de una 
investigación donde no se hace variar internacionalmente las variables 
independientes, lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en  su contexto natural para después describirlos y 












2.2. Variables, Operacionalizacion 
2.2.1. Escisión 
 “La escisión de una sociedad es cuando se fracciona en dos o 
más bloques para transferir a una nueva sociedad o ya existente, las 
definiciones del bloque patrimonial es conjunto de activos, conjunto de 
pasivos y un fondo empresarial, dentro de ello tenemos dos tipos de 
escisión total y parcial. De tal manera como sucede que la escisión total 
transfiere la totalidad de su patrimonio a una nueva empresa o son 
absorbidas por empresas ya existentes de esta manera se produce la 
extinción de la empresa escindida, en escisión parcial, la empresa 
escindida no se extingue solo transfiere una parte de su patrimonio a una 
nueva empresa o ya existente y reduce su capital  esto conlleva una 
estrategia entre las empresas para mejorar y seguir operando en el 
mercado, de tal sentido surgen efectos tributarios” (Calderón, J. & 
Calderón, J.,2015, p.69). 
Dimensiones: 
1. Patrimonio.  
2. Efecto Tributario. 
 Indicadores: 
1. Capital Social. 
2. Acciones. 
3. Resultado acumulado. 
4. Reserva legal. 
5. Impuesto general a las ventas. 
6. Impuesto alcabala. 







“La rentabilidad económica de la inversión es una medida, 
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los 
activos de una empresa con independencia de la financiera se los 
mismos. De aquí que, según la opinión más extendida la rentabilidad 
económica se ha considerado como una medida para la capacidad de 
los activos de una empresa para generar valor con independencia de 
cómo ha sido financiado, lo que permite la comparación de la 
rentabilidad de las empresas sin que diferencia en las distintas 
estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de interés, 
afecta el valor de la rentabilidad” (Pérez, J., 2002, p.84). 
Dimensiones: 
1. Rentabilidad económica. 





4. Punto de equilibrio. 
5. Estado de situación financiera. 
6. Estado de resultado. 
7. Estado de flujo efectivo. 







2.2.3 Cuadro de Operacionalización de las Variables 
OPERACIONALIZACIÓN  
HIPÓTESIS  VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

















“La escisión es cuando 
una sociedad fracciona su 
patrimonio en dos o más 
bloques para transferirlo a 
una nueva sociedad o 
existente, tenemos dos 
tipos de escisión total y 
parcial en ambos casos 
los socios o accionistas de 
las sociedades escindidas 
reciben acciones o 
participaciones como 
accionistas o socios de la 
nueva sociedad, la razón 
de dicho proceso es para 
la, especializaciones de 
actividades y ver los 
efectos tributarios” 




























Impuesto General a 
las Ventas 
Impuesto Alcabala 
Impuesto a la Renta 
ITAN 
 
“Son los estados 
financieros de la empresa, 
expresen de manera 
integral a la situación de 
rentabilidad económica y 
rentabilidad financiera, en 
un momento determinado 
de la empresa. El estado 
de situación muestra las 
acreencias, deudas y las 
inversiones que se han 
realizado en un lapso de 



















Punto de Equilibrio 
Rentabilidad 
Financiera 
Estado de Situación 
Financiera 
Estado de Resultado 
Estado de Flujo 
Efectivo 





2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Este estudio está conformado por 40 trabajadores en las 20 empresas de 
transporte de carga en el Cercado de Callao que realizan la gestión de 
conocimiento y proceso de escisión empresarial. De tal manera que la población 
es de carácter finita, ya que contamos con todos los instrumentos que se necesita 
para este estudio.  
Factores de exclusión. 
De las 20 empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao se 
tomará aquellas que cumplan las siguientes características: 
a) Que sean empresas de transporte de carga por carretera. 
b) Al personal encargado de contabilidad, administración. 
2.3.2 Muestra 
La muestra que se utiliza es el muestreo probabilístico sistemático de las 





N: Tamaño de la población. 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
e: Máximo error permisible, es decir un 5%. 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50 




        
  (1.96)^2*0.5*(0.5)(40) 
= 36 n = (40-1)*0.05^2+1.96^2 *0.5*(0.5) 
        
 
Por lo tanto, la muestra estudiada estará constituida por 36 personas que 
trabajan en las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao. 
Tabla 1: muestra seleccionada del estudio 
ESTABLECIMIENTOS CON GIRO DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL CERCADO DE CALLAO 
NOMBRE GIRO CONTABILIDAD ADMINSITRACION 
CARRANZA S.A. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA  1 1 
TRANSPORTES GRAU S.A. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
GRAU LOGISTICA EXPRESS S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA 
S.A.C. 
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
TRANSEL S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
DHL EXPRESS PERU SAC TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
TRANSPORTES MERIDIAN S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
LOGISTICA INTERMODAL DEL PERU S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
RANZA COMERCIAL S.A. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
APM TERMINALES CALLAO S.A.C. SERVICIO VINCULADO A TRANSPORTE 1 1 
SOLUCIONES LOGISTICAS ORIHANA'S 
S.A.C. 
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
SOLUCIONES LOGISTICAS H & P  S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
TRANSLOSI S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
TRANSPORTES OSCAR CHIRINOS S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
CARGA TRANSPORT MARIN SAC TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
GRUAS Y TRANSPORTES SALGUERO S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
TRANSPORTES URQUIZA S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
CARGO EXPRESS HERMANOS S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
T.L.P. SERVICIOS GENERALES S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 1 1 
ERICK PERU CARGO S.A.C. 
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERRA 
Y AEREA 
1 1 





2.4 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Para la información de cada variable se requirió de libros, tesis y 
documentos de internet para saber sobre la óptima perspectiva del empresario, se 
empleó encuesta como técnica en saber cuánto conocimiento saben del tema. 
2.4.2 Instrumentos  
Se elaboró un cuestionario que consta de 16 ítems que están en la escala 
de Likert con 5 niveles, siendo sus respuestas lo que conlleva a medir cada 
indicador que se relaciona con cada variable.  
2.4.3 Validez 
La recolección de los datos se aplicó el contenido por juicio de expertos, 
donde tres especialistas de la rama con conocimientos contables evaluaron la 
relación de cada pregunta con las variables. Se tomó en cuenta las 
recomendaciones y modificaciones hechas al instrumento. 
 




         
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4 Confiabilidad  
 
“Grado en que instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(Hernández, 2014, p. 200) 
Expertos  Especialidad  Opinión  
1. Donato Díaz Díaz    Contabilidad Aplicable  
2. Santiago Contreras 
Aranda 
Metodología  Aplicable  
































3.1 Resultados de la confiabilidad de instrumento 
3.1.1 Análisis del instrumento de ambas variables: Escisión y Rentabilidad 
Se utiliza criterio de la consistencia interna debido que se evaluó cada 





K: El número de ítems. 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems. 
St^2: Varianza de la suma de los ítems. 
 Para determinar la confiabilidad del instrumento que comprende a los 16 
ítems, así como en párrafos anteriores, realizara con el coeficiente de alfa de 
cronbach a través de software SPS versión 22. 
Resultados: 
 
Tabla 3: Resultado del alfa de cronbach 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 















Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Interpretación: 
El resultado de este análisis fue de 0.910, que es un valor que determina 
altamente la confiabilidad del instrumento aplicado a la muestra calculada que fue 
36 personas, considerando que el valor de alfa es superior a 0.75, garantiza la 
confiabilidad ya que un número aproximado a 1. 
Tabla 5: Estadística total de la variable Escisión y la variable Rentabilidad   
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Considera usted que se debe 
evaluar el capital social de la 
empresa antes de realizar el 
proceso de escisión 
51,72 150,835 ,729 ,900 
Considera que las acciones 
inversión  de la empresa se 
deben cotizar en la bolsa de 
valores 
51,81 161,304 ,444 ,908 
Considera usted que el resultado 
acumulado refleja la utilidad de 
la empresa 
52,00 149,829 ,729 ,899 
Estadísticas de fiabilidad 




Considera usted que la reserva 
legal que tiene empresa daría 
más confianza a los clientes ya 
que se está realizando la 
escisión 
52,17 153,229 ,679 ,901 
Considera usted, que si se 
realiza la escisión empresarial 
no debería pagar impuesto 
general a las ventas por la 
transferencia de bienes 
51,83 153,971 ,693 ,901 
Considera usted, que al realizar 
la escisión empresarial implica 
pagar impuesto alcabala para la 
beneficiaria 
51,81 159,818 ,452 ,909 
Considera usted, que el proceso 
de escisión empresarial está 
gravado al impuesto a la renta 
51,69 163,933 ,305 ,913 
Considera usted, que el proceso 
de escisión tenga efectos 
tributarios como la declaración 
ITAN en ambas empresas 
51,94 148,797 ,758 ,898 
Considera usted que en el  
proyecto de inversión se aplique 
el VAN para evaluar la 
rentabilidad a futuro de la nueva 
empresa 
52,11 154,787 ,569 ,905 
Considera usted, si se realiza un 
adecuado reorganización 
empresarial, se incrementaría la 
rentabilidad de las ventas 
51,83 157,000 ,647 ,903 
Considera usted que la 
rentabilidad es el resultado de 
una aplicación correcta de 
liquidez en la empresa 
51,75 163,564 ,365 ,911 
Considera usted que, si la 
empresa tomara en cuenta el 
punto equilibrio mejoraría la 
rentabilidad 
51,72 156,092 ,533 ,906 
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Considera usted, que el estado 
de situación financiera es una 
herramienta fundamental para la 
tomos de decisiones y mejorar la 
rentabilidad 
51,92 148,593 ,791 ,897 
Considera usted, si el estado de 
resultado refleja perdidas se 
aplicaría estrategias para 
mejorar la rentabilidad 
51,67 150,629 ,739 ,899 
Considera usted que el estado 
flujo de efectivo influye en el 
proceso de escisión empresarial 
51,78 152,121 ,671 ,901 
Considera usted que en el 
proyecto de escisión empresarial 
el capital de trabajo es pieza 
fundamental 
51,83 161,229 ,380 ,911 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Escisión   
La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través de su 
coeficiente de alfa de cronnach, que determina la medida ponderada de las 
correlaciones entre los ítems. 
La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la 
primera variable a investigar se tomó muestra de 36 personas encuestadas, el 
nivel de confiabilidad es de 95% y se utilizó, para el resultado el software 
estadístico SPSS versión 22. 
Tabla 6: Resultado de alfa de cronbach de la variable Escisión 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 





Tabla 7: Confiabilidad de la variable Escisión – alfa de cronbach. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,832 8 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Interpretación: 
El primer resultado nos da como resultado 0.832, por lo que nos demuestra 
que la primera parte del instrumento aplicado es alternamente confiable; tomando 
en consideración que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para 
garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor esta aproximado a 1 
siento este valor mayor para la confiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 8: Estadística total de la variable Escisión  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
Considera usted que se debe 
evaluar el capital social de la 
empresa antes de realizar el 
proceso de escisión 
23,89 35,016 ,694 ,794 
Considera que las acciones 
inversión  de la empresa se 
deben cotizar en la bolsa de 
valores 
23,97 39,171 ,471 ,823 
Considera usted que el resultado 
acumulado refleja la utilidad de la 
empresa 
24,17 35,286 ,639 ,801 
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Considera usted que la reserva 
legal que tiene empresa daría 
más confianza a los clientes ya 
que se está realizando la escisión 
24,33 36,114 ,646 ,801 
Considera usted, que si se realiza 
la escisión empresarial no 
debería pagar impuesto general a 
las ventas por la transferencia de 
bienes 
24,00 37,143 ,610 ,806 
Considera usted, que al realizar 
la escisión empresarial implica 
pagar impuesto alcabala para la 
beneficiaria 
23,97 39,342 ,409 ,832 
Considera usted, que el proceso 
de escisión empresarial está 
gravado al impuesto a la renta 
23,86 40,466 ,316 ,844 
Considera usted, que el proceso 
de escisión tenga efectos 
tributarios como la declaración 
ITAN en ambas empresas 
24,11 34,387 ,699 ,792 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
 
3.1.3 Análisis de Confiabilidad de instrumento para la variable Rentabilidad 
La segunda parte del instrumento, que comprende ítems relacionadas a la 
segunda variable, han sido validos de igual manera a través del alfa de cronbach, 
para determinar la media ponderada de las correlaciones en los ítems. 
Esta parte comprende los últimos ítems del instrumento, tomando en 
consideración al tamaño de la muestra, se determinó el nivel de confiabilidad 
utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95% 






Tabla 9: Resultado del alfa cronbach de la variable Rentabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
 
 
Tabla 10: Confiabilidad de la variable Rentabilidad – alfa de cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,822 8 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
 
Interpretación: 
 Los 8 ítems validos conforman la segunda parte del instrumento aplicado, el 
resultado fue 0.822, por lo que el instrumento es altamente confiable; debido a que 
los valores alfa superiores a 0.75 son suficiente para garantizar la confiabilidad del 
instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 siento este valor mayor para la 









Tabla 11: Estadístico total de la variable Rentabilidad  
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Considera usted que en el  proyecto de 
inversión se aplique el VAN para 
evaluar la rentabilidad a futuro de la 
nueva empresa 
24,64 35,723 ,541 ,801 
Considera usted, si se realiza un 
adecuado reorganización empresarial, 
se incrementaría la rentabilidad de las 
ventas 
24,36 36,694 ,640 ,791 
Considera usted que la rentabilidad es 
el resultado de una aplicación correcta 
de liquidez en la empresa 
24,28 40,263 ,317 ,829 
Considera usted que, si la empresa 
tomara en cuenta el punto equilibrio 
mejoraría la rentabilidad 
24,25 36,707 ,478 ,810 
Considera usted, que el estado de 
situación financiera es una herramienta 
fundamental para la tomos de 
decisiones y mejorar la rentabilidad 
24,44 32,597 ,794 ,763 
Considera usted, si el estado de 
resultado refleja perdidas se aplicaría 
estrategias para mejorar la rentabilidad 
24,19 34,218 ,687 ,780 
Considera usted que el estado flujo de 
efectivo influye en el proceso de 
escisión empresarial 
24,31 34,504 ,646 ,786 
Considera usted que en el proyecto de 
escisión empresarial el capital de 
trabajo es pieza fundamental 
24,36 39,837 ,281 ,837 




3.2  Análisis de resultados  
En consideración a los resultados del cuestionario de la escisión 
empresarial y su relación en la rentabilidad de las empresas de transporte de 
carga en el Cercado de Callao, año 2016, se procederá a detallar los resultados 
obtenidos: 
3.2.1 Variable Independiente: ESCISIÓN 





















Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 1: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 1 
Considera usted que se debe evaluar el capital social de la empresa antes de realizar el 
proceso de escisión 





Válido SIEMPRE 3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 5 13,9 13,9 22,2 
ALGUNAS VECES 7 19,4 19,4 41,7 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 69,4 
NUNCA 11 30,6 30,6 100,0 





La mayoría de encuestados opinan que no se debe evaluar el capital social antes 
de realizar el proceso de escisión por lo que en la tabla y figura 01, se aprecia que 
21 colaboradores indicaron nunca, representando al 58.34%, mientas que 8 
colaboradores manifestaron que siempre y casi siempre 22.22%, por otro lado 7 
colaborados no tenían una respuesta clara por qué no conocían mucho del tema. 
 
Tabla 13: Tabla frecuencia de ítem 2 
Considera que las acciones inversión  de la empresa se deben cotizar en la bolsa de 
valores 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 1 2,8 2,8 2,8 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 22,2 
ALGUNAS VECES 10 27,8 27,8 50,0 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 75,0 
NUNCA 9 25,0 25,0 100,0 




Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 2: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 2 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados opinaron que no se debe cotizar las acciones en la 
bolsa de valores, por lo que en la tabla y la figura 2, se parecía que 18 
colaboradores no estuvieron de acuerdo representado 50.00%, mientras que 10 
colaboradores representados por el 27.78% respondieron algunas veces, por otro 
lado 8 colaboradores opto por siempre y casi siempre, esto conlleva mucho riesgo 
en la bolsa de valores. 
 
Tabla 14: Tabla frecuencia de ítem 3   
 
Considera usted que el resultado acumulado refleja la utilidad de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 3 8,3 8,3 8,3 




5 13,9 13,9 50,0 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 75,0 
NUNCA 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 3: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 3 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron que el resultado acumulado no 
refleja en la utilidad, es por ello que el 50.00% representados por 18 
colaboradores respondieron nunca por que los resultados aculados reflejan 
utilidades no distribuidas las pérdidas acumuladas, por otra parte 36.11% 





Tabla 15: Tabla frecuencia de ítem 4  
Considera usted que la reserva legal que tiene empresa daría más confianza a los 
clientes ya que se está realizando la escisión 





Válido SIEMPRE 3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 10 27,8 27,8 36,1 
ALGUNAS VECES 
8 22,2 22,2 58,3 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 83,3 
NUNCA 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 




La encuesta en su mayoría, indicaron que la reserva legal que tiene la empresa 
daría más confianza a los clientes ya que se está realizando la escisión, es por 
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ello que el 36.11% equivalente 13 colaboradores indicaron que esto no tiene nada 
que ver a la desconfianza con los clientes que la realizar este proceso se le 
informa. Por otra parte 41.67% representado con 15 colaboradores y 22.44% y el 
algunas respondieron algunas personas que tienen duda. 
 
Tabla 16: Tabla frecuencia de ítem 5 
 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 5: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 5 
Considera usted, que si se realiza la escisión empresarial no debería pagar impuesto 
general a las ventas por la transferencia de bienes 





Válido SIEMPRE 2 5,6 5,6 5,6 
CASI SIEMPRE 6 16,7 16,7 22,2 
ALGUNAS VECES 
9 25,0 25,0 47,2 
CASI NUNCA 11 30,6 30,6 77,8 
NUNCA 8 22,2 22,2 100,0 






En su mayoría, los encuestados mencionaron que cuando se realiza el proceso de 
escisión no se debe pagar impuesto general a las ventas es por ello que 52.78% 
representados por 19 colaboradores, por otra parte, el 25.00% representados por 
9 colaboradores indicaron que algunas veces y los demás indicaron que siempre, 
las transferencias de bienes no están afecto a pagar impuestos generales a las 
ventas. 
 
Tabla 17: Tabla frecuencia de ítem 6 
Considera usted, que al realizar la escisión empresarial implica pagar impuesto alcabala para la 
beneficiaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 2 5,6 5,6 5,6 
CASI SIEMPRE 8 22,2 22,2 27,8 
ALGUNAS VECES 5 13,9 13,9 41,7 
CASI NUNCA 12 33,3 33,3 75,0 
NUNCA 9 25,0 25,0 100,0 




Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 




En su mayoría, los encuestados respondieron que no se debe pagar impuesto 
alcabala al realizar la escisión, es por ello que representa al 58.33% que 
comprenden 21 colaboradores, el 27.78% representado por 10 colaboradores 
respondieron siempre y 13.89% que comprende 5 colaboradores, no todas las 
transferencias de bienes están efectos a pagar impuesto alcabala. 
 
Tabla 18: Tabla frecuencia de ítem 7 
Considera usted, que el proceso de escisión empresarial está gravado al impuesto a la renta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 3 8,3 8,3 8,3 




Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 




La mayoría de los encuestados mencionan que el proceso de escisión no está 
grabado a impuesto a la renta representado 61.12% que comprende 22 
colaboradores, pero sin embargo 22.22% comprende 8 colaboradores indicaron 
siempre se debe pagar y 16.67% que comprende 6 colaboradores mencionan que 
algunas veces, la ley general de impuesto a la renta indica que la transferencia de 
bienes no está afecto a dicho impuesto. 
 
 
ALGUNAS VECES 6 16,7 16,7 38,9 
CASI NUNCA 11 30,6 30,6 69,4 
NUNCA 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Tabla 19: Tabla frecuencia de ítem 8 
 
Considera usted, que el proceso de escisión tenga efectos tributarios como la declaración ITAN 
en ambas empresas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 4 11,1 11,1 11,1 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 30,6 
ALGUNAS VECES 6 16,7 16,7 47,2 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 75,0 
NUNCA 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 8: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 8 
 
Interpretación: 
En su mayoría los encuestados no estaban de acuerdo que cuando se realiza la 
escisión tenga que declaración de ITAN, por ello 52.78% correspondiente 19 
colaboradores respondieron nuca por qué no en todos los casos se puede dar la 
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declaración si superan en activos más de un millón ahí si están afectos a declarar 
es por ello que 16.67% responde algunas veces y 30.50% siempre. 
 
3.2.2 Variable Dependiente: RENTABILIDAD 
Tabla 20: Tabla frecuencia de ítem 9 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 9: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 9 
 
Interpretación: 
Considera usted que en el  proyecto de inversión se aplique el VAN para evaluar la rentabilidad a 
futuro de la nueva empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 5 13,9 13,9 13,9 
CASI SIEMPRE 6 16,7 16,7 30,6 
ALGUNAS VECES 10 27,8 27,8 58,3 
CASI NUNCA 7 19,4 19,4 77,8 
NUNCA 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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La mayoría de los encuestados manifestaron que algunas veces de debe aplicar el 
método VAN para medir la rentabilidad de la empresa, es por ello que 27.78% 
respondieron algunas veces, pero 41.66% respondieron nunca y 30.56% 
respondieron siempre, el VAN es método muy importante para ver el rendimiento 
de la empresa. 
 
Tabla 21: Tabla frecuencia de ítem 10 
 
Considera usted, si se realiza un adecuado reorganización empresarial, se incrementaría la 
rentabilidad de las ventas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI SIEMPRE 9 25,0 25,0 25,0 
ALGUNAS VECES 8 22,2 22,2 47,2 
CASI NUNCA 12 33,3 33,3 80,6 
NUNCA 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 





La mayoría de encuestados opinan que no necesariamente se debe realizar una 
adecuada reorganización empresarial para el incremento de rentabilidad de las 
ventas, por lo que la tabla 20 y figura 10, se aprecia 19 colaboradores 
mencionaron nuca al 52.77%, pero, el 25.00% equivalente a 9 colaboradores 
mencionaron siempre y 22.22% equivalente 8 colaboradores, la organización debe 
establecer proyectos para incrementar el volumen de ventas. 
 
Tabla 22: Tabla frecuencia de ítem 11 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 11: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 11 
Considera usted que la rentabilidad es el resultado de una aplicación correcta de liquidez en la 
empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 2 5,6 5,6 5,6 
CASI SIEMPRE 4 11,1 11,1 16,7 
ALGUNAS VECES 11 30,6 30,6 47,2 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 75,0 
NUNCA 9 25,0 25,0 100,0 





La mayoría de los encuestados opinan que no necesariamente se puede aplicar la 
liquidez para la rentabilidad, por lo que en la tabla 22 y figura 11, se aprecia que 
52.78% equivalentes a 19 colaboradores mencionaron nuca, pero 30.56% 
equivalentes a 11 colaboradores mencionaron algunas veces y 16.67% 
equivalentes 6 colaboradores indicaron nuca, no en todos casos la aplicación de 
liquidez influye en una mejora de rentabilidad. 
 










Considera usted que, si la empresa tomara en cuenta el punto equilibrio mejoraría la rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 6 16,7 16,7 25,0 
ALGUNAS VECES 6 16,7 16,7 41,7 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 66,7 
NUNCA 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 




La mayoría de los encuestados opinan que no se debe tomar en cuenta el punto 
de equilibrio, por lo que en tabla 23 y figura 12, se aprecia que el 58.33% 
equivalente 21 colaboradores indicaron nunca, pero 25.00% equivalentes 8 
colaboradores indicaron siempre y 16.67% equivalentes 6 colaboradores indicaron 
algunas veces, hay muchas maneras de ver el reflejo de la rentabilidad como en 




Tabla 24: Tabla frecuencia de ítem 13 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 




La mayoría de los encuestados no toman en cuenta el estado de situación 
financiera para mejorar la rentabilidad, por lo que en la tabla 24 y figura 13, se 
aprecia que el 50.00% equivalentes de 18 colaboradores, pero 25.00% 
equivalente 9 colaboradores y 25.00% equivalentes 9 colaboradores, pero sin 
estas respuestas están enfocados al proceso de escisión es por ello la mayoría de 
nuca. 
Considera usted, que el estado de situación financiera es una herramienta fundamental para la 
tomos de decisiones y mejorar la rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 4 11,1 11,1 11,1 
CASI SIEMPRE 5 13,9 13,9 25,0 
ALGUNAS VECES 9 25,0 25,0 50,0 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 75,0 
NUNCA 9 25,0 25,0 100,0 




Tabla 25: Tabla frecuencia de ítem 14 
 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 14: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 14 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados no consideran que las pérdidas que refleja en el 
estado de resultado se aplicara una estrategia para mejorar la rentabilidad, por lo 
que la tabla 25 y la figura14, se aprecia 22 colaboradores equivalentes a 61.11% 
indicaron nuca, pero 9 colaboradores equivalentes 25.00% indicaron siempre y 5 
Considera usted, si el estado de resultado refleja perdidas se aplicaría estrategias para mejorar la 
rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 2 5,6 5,6 5,6 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 25,0 
ALGUNAS VECES 5 13,9 13,9 38,9 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 66,7 
NUNCA 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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colaboradores equivalentes 13.89% indicaron algunas veces, este resultado de las 
perdidas das es para el proceso de escisión. 
 
Tabla 26: Tabla frecuencia de ítem 15 
  
 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22 
Considera usted que el estado flujo de efectivo influye en el proceso de escisión empresarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 4 11,1 11,1 11,1 
CASI SIEMPRE 4 11,1 11,1 22,2 
ALGUNAS VECES 7 19,4 19,4 41,7 
CASI NUNCA 11 30,6 30,6 72,2 
NUNCA 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Figura N° 15: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 15 
 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados no consideran que el estado de flujo influye en el 
proceso de escisión, por lo que en la tabla 26 y figura 14, se aprecia 58.34% 
equivalente 21 colaboradores indicaron nuca, pero 22.22% equivalentes 8 
colaboradores indicaron siempre y 19.44% equivalente a 7 colaboradores 
indicaron algunas veces, en su mayoría el estado de flujo no es tan influyente para 
el proceso de escisión. 
Tabla 27: Tabla frecuencia de ítem 16 
Considera usted que en el proyecto de escisión empresarial el capital de trabajo es pieza 
fundamental 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 3 8,3 8,3 8,3 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 27,8 
ALGUNAS VECES 6 16,7 16,7 44,4 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 72,2 
NUNCA 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Figura N° 16: Grafica de tabla de frecuencia de ítem 16 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados opinan no consideran que el capital de trabajo no 
es fundamental para el proyecto de escisión, por lo que en la tabla 27 y figura 16, 
se representa 20 colaboradores equivalentes a 55.56% indicaron nunca, pero 
27.77% equivalente 10 colaboradores indicaron siempre y 16.67% equivalente 6 
colaboradores indicaron algunas veces, el capital de trabajo es cuando inicial 
actividad, pero en este caso se transferirá los bienes de una sociedad a una 
nueva. 
 
3.3 Validación de Hipótesis 
A continuación, se realizará la comprobación de hipótesis con la prueba 
correlación de Rho de Spearman que nos muestra a nivel de relación entre las 
variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación. 
El coeficiente rho de Spearman simbolizado como rs es una 
medida de correlación para variables es una medición ordinal 
(ambas), de tal modo que nos individuos, casos o unidades de 
análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerárquicos). 
Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente 
escalas de tipo Likert por aquellos investigadores que las 







Tabla 28: Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, Trilla, p.212.  
3.3.1 Hipótesis general  
La Escisión se relaciona en la Rentabilidad en las empresas de transporte de 
carga en el Cercado de Callao, Año 2016. 
 Ha= La escisión se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, 
Año 2016. 
 Ho= La escisión no se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, 
Año 2016. 
Si p es menor a nivel significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que p fuera mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
Tabla 29: Tabla cruzada entre la variable Escisión y Rentabilidad. 
V1 Escisión*V2 Rentabilidad tabulación cruzada 
 
V2 Rentabilidad 
Total INADECUADO ADECUADO EFICIENTE 
V1 Escisión INADECUADO Recuento 1 2 0 3 
% del total 2,8% 5,6% 0,0% 8,3% 
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ADECUADO Recuento 1 12 2 15 
% del total 2,8% 33,3% 5,6% 41,7% 
EFICIENTE Recuento 0 2 16 18 
% del total 0,0% 5,6% 44,4% 50,0% 
Total Recuento 2 16 18 36 
% del total 5,6% 44,4% 50,0% 100,0% 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
 
 
Tabla 30: Correlación entre la variable Escisión y Rentabilidad. 
 
La interpretación del coeficiente de correlación de Rho Spearman: 
La apreciación a la tabla 28, podemos mencionar que el coeficiente obtiene 
0.780 nos determina que la correlación entre dos variables que son Escisión y 




 V1 Escisión 
V2 
Rentabilidad 
tau_b de Kendall V1 Escisión Coeficiente de correlación 1,000 ,750
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
V2 Rentabilidad Coeficiente de correlación ,750
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
Rho de Spearman V1 Escisión Coeficiente de correlación 1,000 ,780
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
V2 Rentabilidad Coeficiente de correlación ,780
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 




Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 30 se puede apreciar que p-
valor =0.000 que muestra un grado significativo donde p< 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “La escisión empresarial y su relación en la 
rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, año 
2016”, es aceptada y rechazada la hipótesis nula. 
 
3.3.2 Hipótesis especifico 1  
 La escisión se relaciona con la rentabilidad económica de las empresas de 
transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016. 
 Ha= La escisión se relaciona con la rentabilidad económica de 
las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, 
Año 2016. 
 Ho= La escisión no se relaciona con la rentabilidad económica 
de las empresas de transporte de carga en el Cercado de 
Callao, Año 2016. 
Si p es menor a nivel significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que p fuera mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla 31: Tabla cruzada entre la variable Escisión y la dimensión Rentabilidad económica. 
 
V1 Escisión*D1V2 Rentabilidad Economica tabulación cruzada 
 
D1V2 Rentabilidad Economica 
Total INADECUADO ADECUADO EFICIENTE 
V1 Escisión INADECUADO Recuento 1 2 0 3 
% del total 2,8% 5,6% 0,0% 8,3% 
ADECUADO Recuento 1 13 1 15 
% del total 2,8% 36,1% 2,8% 41,7% 
EFICIENTE Recuento 0 3 15 18 
% del total 0,0% 8,3% 41,7% 50,0% 
Total Recuento 2 18 16 36 
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% del total 5,6% 50,0% 44,4% 100,0% 
Fuente: Resultado obtenido del software SPSS versión 22. 
Tabla 32: Correlación entre la variable Escisión y la dimensión Rentabilidad Económica.  
 
Correlaciones 




tau_b de Kendall V1 Escisión Coeficiente de correlación 1,000 ,750
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
D1V2 Rentabilidad 
Economica 
Coeficiente de correlación ,750
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
Rho de Spearman V1 Escisión Coeficiente de correlación 1,000 ,779
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
D1V2 Rentabilidad 
Economica 
Coeficiente de correlación ,779
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 




La interpretación del coeficiente de correlación de Rho Spearman: 
La apreciación a la tabla 28, podemos mencionar que el coeficiente obtiene 
0.779 nos determina que la correlación entre la variable Escisión y la dimensión 




Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 32 se puede apreciar que p-
valor =0.000 que muestra un grado significativo donde p< 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “La escisión empresarial y su relación en la 
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rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, año 
2016”, es aceptada y rechazada la hipótesis nula. 
 
3.3.3 Hipótesis especifico 2 
La rentabilidad se relaciona con el patrimonio de las empresas de 
transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016. 
 
 Ha= La rentabilidad se relaciona con el patrimonio de las 
empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 
2016. 
 Ho= La rentabilidad no se relaciona con el patrimonio de las 
empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 
2016. 
Si p es menor a nivel significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que p fuera mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
Tabla 33: Tabla cruzada entre la variable Rentabilidad y la dimensión Patrimonio. 
  





O ADECUADO EFICIENTE 
V2 Rentabilidad INADECUADO Recuento 1 1 0 2 
% del total 2,8% 2,8% 0,0% 5,6% 
ADECUADO Recuento 7 7 2 16 
% del total 19,4% 19,4% 5,6% 44,4% 
EFICIENTE Recuento 0 2 16 18 
% del total 0,0% 5,6% 44,4% 50,0% 
Total Recuento 8 10 18 36 
% del total 22,2% 27,8% 50,0% 100,0% 












tau_b de Kendall V2 Rentabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,717
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
D1V1 Patrimonio Coeficiente de correlación ,717
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
Rho de Spearman V2 Rentabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,773
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
D1V1 Patrimonio Coeficiente de correlación ,773
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 





La interpretación del coeficiente de correlación de Rho Spearman: 
La apreciación a la tabla 28, podemos mencionar que el coeficiente obtiene 
0.773 nos determina que la correlación entre la variable Escisión y la dimensión 




Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 34 se puede apreciar que p-
valor =0.000 que muestra un grado significativo donde p< 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “La escisión empresarial y su relación en la 
rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, año 

































4.1 Discusión de Resultado. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar 
la relación que existe entre la escisión y su relación en la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao. 
4.1.1 Escisión y Rentabilidad 
Es por ello el resultado encontrado nos hace analizar con la investigación 
realizada por   Gómez, K. (2015), donde concluye que, en nuestro medio, la 
escisión de sociedad anónima, se ha presentado como un sistema que permite 
solucionar problemas de rentabilidad, es por ello que las empresarial en virtud de 
la adecuación del patrimonio de la sociedad, se analiza para ver los bienes que se 
transferirán a una nueva sociedad o ya existente, este dicho proceso se desarrolla 
ya sea para mejorar o separar la rentabilidad en unidades económicas, en la 
extranjería es una forma de reorganizar una sociedad anónima, juntamente con la 
fusión, transformación y la disolución, en Guatemala la escisión no se encuentra 
regulada, aunque se de reconocimiento del fenómeno re-organizativo.  
Por otro lado, Sánchez, S. (2015), concluye que la regulación de la escisión 
se puede llevar acabo por motivos de rentabilidad que lleven a un empresario a 
tomar la decisión de realizar el proyecto de escisión, al menos, los que aquellos 
que realizan la consulta, para comprobar si el diseño del proceso y los motivos 
que les han llevado a ella son suficientes para justificarla en el ámbito natural, 
muchas veces optan por este proceso una manera de estrategia para separación 
de unidades de negocio, aprovechamiento de marca y beneficiarse con los tributos 
realizando este proceso, aunque exponemos estos motivos de forma ordenada y 
separada, normalmente será conjunción de varios de ellos los que hagan que se 
opte por este tipo de operación dañe o afecte pudieran ser similares pero 
económicamente inferiores a los obtenidos mediante la escisión de sociedades  
Por tanto, según los resultados evaluados se determinó que la escisión si 
tiene relación con la rentabilidad de acuerdo al cuadro a la tabla cruzada N° 28, 




4.1.2 Escisión y la Rentabilidad Económica.   
Es por ello que el resultado encontrado nos hace enlazar con la 
investigación realizada por Fernanda, N. (2012), donde concluye que el proceso 
de restructuraciones y organizaciones, las normas deben dar a los contribuyentes 
una previsibilidad de tal que le permita planificar sus estrategias comerciales con 
un cierto grado de certeza, para mejorar la rentabilidad económica en las 
empresas vinculadas en el proyecto de escisión, puesto que las empresas llegan a 
optar por este proceso para mejorar la estructura en la rentabilidad económica, 
para ello se requiere el conocimiento y un buen análisis para dicho proceso 
teniendo en cuenta los efectos que se puedan presentar. 
Por otro lado, Calderón, J. & Calderón, J. (2015), donde concluye que los 
proyectos de escisión pueden realizarse por las cuales las empresas se dividen su 
patrimonio, como se puede apreciar se trata de una figura sumamente compleja y 
cuyos efectos son trascendentales para las sociedades que participan en estos 
procedimientos, para mejorar la rentabilidad económica, por ello es importante que 
se tenga claridad sobre los pasos a seguir para llevar acabo ya que estos 
procedimientos de la reorganización societaria, pueden obtenerse muchas 
ventajas en función de las necesidades de cada sociedad participante. 
Por tanto, según los resultados evaluados se determinó que la escisión si 
tiene relación con la rentabilidad económica de acuerdo a la tabla cruzada N° 32, 
mostrando una correlación eficiente, eficiente entre la variable y la dimensión  
4.1.3 Rentabilidad y Patrimonio 
Es por ello que resultado encontrado nos hace enlazar con la investigación 
realizada por Flores, C. (2014), concluye que el aprovechamiento de la gestión de 
transporte y distribución de la carga que es un proceso fundamental de las 
estrategias logísticas de las organizaciones el patrimonio es una piza fundamental  
para las empresas eficientes lo que hace que influya significativamente sobre el 
riesgo financiero, la prestación de servicio al cliente es el fundamento y fin último 
de la cadena logística en un porcentaje razonable de empresas no es oportuna ni 
eficiente incidiendo directamente sobre el riesgo económico, el patrimonio para 
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una empresa es elemento fundamental que produce la rentabilidad es por ello que 
depende mucho del patrimonio la rentabilidad. 
Por otro lado, Alberca, J. (2012), concluye que se identificó las fortalezas y 
las oportunidades que deben aprovechar al máximo para contribuir con el 
desarrollo de la empresa eliminando las debilidades y amenazas, como también el 
estudio de mercado contribuyo a identificar el patrimonio para que inicie su 
actividad económica permitiendo que los consumidores finales o al por mayor 
puedan acceder fácilmente a adquirir los productos que ellos requieran, así el 
factor cercanía de mercado, fue más importante en la elección de la localización, 
los flujos de efectivo de la inversión, proyectan resultados positivos, ya que los 
patrimonios de la empresas son fundamentales para un buen resultado en la 
rentabilidad, los mismos que determinan la viabilidad del proyecto; de igual 
manera observa en el estado de resultado consolidado el incremento de 
rentabilidad lo cual es favorable desde primer año de funcionamiento del negocio. 
Por tanto, según los resultados evaluados se determinó que la rentabilidad 
si tienen relación con el patrimonio de acuerdo a la tabla N° 32, mostrando una 









































1. Finalmente se puede concluir y a través de los resultados realizados por los 
diferentes técnicas y métodos, se demostró que la escisión empresarial y su 
relación en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el Cercado 
de Callao, Año 2016, se puede afirmar que los que escisión empresarial se 
relaciona con la rentabilidad en las empresas de transporte ya que al realizar la 
escisión es por una medida de estrategia o para la separación de las actividades 
económicas de la sociedad escindida como también para obtener beneficios 
tributarios, tiene una significancia relevante en la rentabilidad de una empresa, 
esto pueden aumentar contribuyendo a beneficios tributarios de la empresa como 
también puede  pueden disminuir una parte patrimonial de la empresa, ya que 
existe  una probabilidad de una mala gestión de reorganización empresarial. 
2. Como la segunda conclusión y a través de los resultados obtenidos se 
identificó la manera, de que la escisión se relaciona con la rentabilidad económica 
de las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016, la 
rentabilidad económica en una empresa, y en consideración a varios textos, es la 
situación rentable del momento, por lo tanto, la relación que guardan entre la 
escisión es fundamental, ya que para llegar al resultado de la situación de 
rentabilidad económica, se requiere que el proceso de escisión sea correcta, y que 
de igual manera impacte y contribuya en generar más rentabilidad  en un periodo 
determinado de las empresas vinculadas en dicho proceso. 
3. Como tercera conclusión, de igual manera por los resultados, se identificó la 
manera que, la rentabilidad se relaciona con el patrimonio de las empresas de 
transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016. La situación dinámica de 
la rentabilidad, depende mucho del patrimonio de la empresa; sin duda la escisión 
como el proceso de reorganización empresarial puedan incurrir en la rentabilidad, 
pueden ocasionar una variación tanto favorables o desfavorables a la rentabilidad, 
depende del conocimiento y clasificación de bienes para mejorar la rentabilidad ya 



















1. Las empresas que optan por este proceso para realizar la reorganización 
empresarial refiere a que es necesario la adecuación de valorizar los activos y 
pasivos ya que es una información fundamental al transferir el bloque patrimonial a 
la nueva sociedad o existente, para ello se debe de informar con anticipación al a 
área correspondiente para que así de información clara y detallada sobre la 
valorización de los activos y pasivos, una vez entrada en vigencia la escisión los 
procesos reorganización empresarial deben estar ya establecidas con 
anterioridad. 
 
2. Muchas veces las empresas no cuentan con información oportuna, por ello 
se les recomienda a las empresas que una vez acordado se debe pedir los 
estados financieros de la sociedad que transferirá su bloque patrimonial para 
analizar los patrimonios que se transferirá a la nueva sociedad o ya existente, este 
siendo un instrumento importante en la evaluación del rendimiento de la empresa 
como también analizar las unidades económicas que separara. 
 
3. Los empresarios deben tener en cuenta que al establecer el bloque 
patrimonial que se transferirá a una nueva sociedad o ya existente, deben de 
informar al departamento de contabilidad que dentro del patrimonio que se 
transferirá están los saldos contables de cuentas por cobrar y pagar para que se 
realice el cierre respectivo y se transfiera para que tome riendas de estas cuentas 
la sociedad beneficiaria. 
 
4. La realización de transferencia de bienes, afecta la rentabilidad, es por ello 
que se les recomienda a las empresas que deben de analizar muy profundamente 
los bienes que se transferirá ya que se reducirá los activos fijos, como también 
antes de todo realizar los estudios de mercado con profesionales altamente 
capacitados en estos temas, por otra parte, también informar que a los clientes los 
cambios internos que se ha realizado para que no haya ninguna desconfianza de 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “Escisión Empresarial y su Relación en la Rentabilidad de las Empresas de Transporte de Carga en el Cercado del Callao, Año 2016” 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
General  
 
    ¿De qué manera la escisión se 
relaciona con la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga 




General   
 
Determinar de qué manera La 
escisión se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el 




La escisión se relaciona con la 
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• Capital social. 
• Acciones. 
• Resultado acumulado. 
• Reserva Legal. 
• Impuesto general a las 
ventas. 
• Impuesto alcabala. 








• Punto de equilibrio. 
• Estado de situación 
financiera. 
• Estado de resultado. 
• Estado de flujo efectivo. 





Método: Cuantitativo  
  
Diseño:  No experimental  
  
Población: 20 Empresas 
Transporte de carga en el Cercado de 
Callao. 
Muestra: Para calcular el tamaño de la 
muestra se usará la siguiente fórmula 
de las cuales 40 trabajadores es la 
muestra.  
  
n=         (p.q) Z2. N  
 
      E2 (N-1) + (p.q) Z2  
Técnicas de Recolección de datos  
• Búsqueda bibliográfica. 
• Búsqueda por internet. 
• Libros financieros, contables, 
tributarios. 
• Cuestionario, entrevistas y 
encuestas.   
  
 Específicos  
  
¿De qué manera la escisión se 
relaciona con la rentabilidad 
económica de las empresas de 
transporte de carga en el Cercado 
de Callao, Año 2016? 
 
¿De qué manera la rentabilidad se 
relaciona con el patrimonio de las 
empresas de transporte de carga 
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ANEXO 2: ENCUESTA 
CUESTIONARIO 
 
OBJETIVO: Determinar de qué manera La escisión se relaciona con la rentabilidad de 
las empresas de transporte de carga en el Cercado de Callao, Año 2016. 
1.  GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, 
sólo así serán realmente útiles para la presente 
investigación. 
INFORMANTES: 
La presente Encuesta está dirigida al 
personal del área administrativa y 
contable de las Empresas de 
transporte de carga en el Cercado de 
Callao, Año 2016. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1. Tipo de actividad de su empresa  
2.2. Función que desempeña  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1. Edad: ………….. Sexo: F (   )            M  (   ) 
3.2. Nivel de instrucción: 
3.2.  Nivel de Instrucción:   (   )Secundaria  (   ) Superior (   ) Magister     (   ) 
Doctorado 
1. Considera usted que se debe evaluar el capital social de la empresa antes de realizar el proceso de 
escisión 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) Algunas Veces  
d) Casi nunca    e) Nunca 
2. Considera que las acciones inversión  de la empresa se deben cotizar en la bolsa de valores 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
3. Considera usted que el resultado acumulado refleja la utilidad de la empresa 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
4. Considera usted que la reserva legal que tiene empresa daría más confianza a los clientes ya que se está 
realizando la escisión 
a) Siempre    b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
5. Considera usted, que si se realiza la escisión empresarial no debería pagar impuesto general a las ventas 
por la transferencia de bienes 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
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d) Casi nunca    • e) Nunca 
6. Considera usted, que al realizar la escisión empresarial implica pagar impuesto alcabala para la 
beneficiaria 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
7. Considera usted, que el proceso de escisión empresarial está gravado al impuesto a la renta 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
8. Considera usted, que el proceso de escisión tenga efectos tributarios como la declaración ITAN en ambas 
empresas 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
9. Considera usted que en el  proyecto de inversión se aplique el VAN para evaluar la rentabilidad a futuro de 
la nueva empresa 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
10. Considera usted, si se realiza un adecuado reorganización empresarial, se incrementaría la rentabilidad de 
las ventas 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
11. Considera usted que la rentabilidad es el resultado de una aplicación correcta de liquidez en la empresa 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
12. Considera usted que, si la empresa tomara en cuenta el punto equilibrio mejoraría la rentabilidad 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
13. Considera usted, que el estado de situación financiera es una herramienta fundamental para la tomos de 
decisiones y mejorar la rentabilidad 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
14. Considera usted, si el estado de resultado refleja perdidas se aplicaría estrategias para mejorar la 
rentabilidad 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca   e) Nunca 
15. Considera usted que el estado flujo de efectivo influye en el proceso de escisión empresarial 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
16. Considera usted que en el proyecto de escisión empresarial el capital de trabajo es pieza  fundamental 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) Algunas Veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
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ANEXO 3: ESTADISTICO 
ALFA DE CROBACH POR INDICADOR 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 








Considera usted que se debe evaluar el 
capital social de la empresa antes de 
realizar el proceso de escisión 
51,72 150,835 ,729 ,900 
Considera que las acciones inversión  
de la empresa se deben cotizar en la 
bolsa de valores 
51,81 161,304 ,444 ,908 
Considera usted que el resultado 
acumulado refleja la utilidad de la 
empresa 
52,00 149,829 ,729 ,899 
Considera usted que la reserva legal 
que tiene empresa daría más confianza 
a los clientes ya que se está realizando 
la escisión 
52,17 153,229 ,679 ,901 
Considera usted, que si se realiza la 
escisión empresarial no debería pagar 
impuesto general a las ventas por la 
transferencia de bienes 
51,83 153,971 ,693 ,901 
Considera usted, que al realizar la 
escisión empresarial implica pagar 
impuesto alcabala para la beneficiaria 
51,81 159,818 ,452 ,909 
Considera usted, que el proceso de 
escisión empresarial está gravado al 
impuesto a la renta 
51,69 163,933 ,305 ,913 
Considera usted, que el proceso de 
escisión tenga efectos tributarios como 
la declaración ITAN en ambas 
empresas 
51,94 148,797 ,758 ,898 
Considera usted que en el  proyecto de 
inversión se aplique el VAN para 
evaluar la rentabilidad a futuro de la 
nueva empresa 
52,11 154,787 ,569 ,905 
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Considera usted, si se realiza un 
adecuado reorganización empresarial, 
se incrementaría la rentabilidad de las 
ventas 
51,83 157,000 ,647 ,903 
Considera usted que la rentabilidad es 
el resultado de una aplicación correcta 
de liquidez en la empresa 
51,75 163,564 ,365 ,911 
Considera usted que, si la empresa 
tomara en cuenta el punto equilibrio 
mejoraría la rentabilidad 
51,72 156,092 ,533 ,906 
Considera usted, que el estado de 
situación financiera es una herramienta 
fundamental para la tomos de 
decisiones y mejorar la rentabilidad 
51,92 148,593 ,791 ,897 
Considera usted, si el estado de 
resultado refleja perdidas se aplicaría 
estrategias para mejorar la rentabilidad 
51,67 150,629 ,739 ,899 
Considera usted que el estado flujo de 
efectivo influye en el proceso de 
escisión empresarial 
51,78 152,121 ,671 ,901 
Considera usted que en el proyecto de 
escisión empresarial el capital de 













CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Proyecto de Investigación de la UCV, en 
la sede Lima Norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador 
Público. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Escisión Empresarial y su 
Relación en la Rentabilidad de las Empresas de Transporte de Carga en el Cercado de 
Callao, Año 2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




________________________           
Firma 
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Señor(a)(ita):    Dr. CONTRERAS ARANDA, SANTIAGO 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Proyecto de Investigación de la UCV, en 
la sede Lima Norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador 
Público. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Escisión Empresarial y su 
Relación en la Rentabilidad de las Empresas de Transporte de Carga en el Cercado de 
Callao, Año 2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




________________________           
Firma 
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Señor(a)(ita):    TERRORES LAVADO EMILIA 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Proyecto de Investigación de la UCV, en 
la sede Lima Norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador 
Público. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Escisión Empresarial y su 
Relación en la Rentabilidad de las Empresas de Transporte de Carga en el Cercado de 
Callao, Año 2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




________________________           
Firma 
Mendoza Huacanca, Eyner Efren 
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